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Erzbischof, Kardinal Burkhard II., Salzburg
Signet
Datierung: 1464-02-23







Das Siegel zeigt einen Halbrundschild mit dem
Erzbistumswappen: Gespalten, vorne in Gold ein rot
gezungter schwarzer Löwe, hinten in Rot ein silberner
Balken.




Maße: 14 x 16 mm







Burkhard II. von Weißpriach der Erzdiözese Kardinal
Burkhard II., Salzburg
1461-11-16 bis 1466-02-16
Er wurde am 16.11.1461 zum Erzbischof von
Salzburg gewählt und am 15.1.1462 von Papst
Pius II. bestätigt. Konsekriert wurde Burkhard am
9.5.1462. Die Erhebung zum Kardinalpriester mit
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der Titelkirche SS. Achilleus und Nereus wurde am
3.5.1462 publiziert.
Aufbewahrungsort: Graz, Steiermärkisches Landesarchiv
AUR 7009a
Urkunde, 1464-02-23, Salzburg
Weitere Siegel: sa-84 sa-85 sa-86 sa-87 sa-88
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